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国国三』司
（規 則）
O人事 院規則9 55 （特地勤務手当等） の一部を改正す








めた件の一部を改正する件（同 101, 102) （同）
O学部， 短期大学の学科及び学部の学科の廃止を認可し
た件（文部科学12) （ 平成15. 2. 18官報第3547号）
0平成 15年度において使用される小学校， 中学校， 高等
学校， 盲学校， 聾学校及び養護学校の教科書の定価を
認可した件（ 同13) （平成 15. 2. 18官報号外第3 1号）
0 専門土の称号の付与に関し文部科学大臣が専門土と称
することができる専修学校 専門課程として個別に認め





















別表VI 専攻科目 1 学校教育教員養成課程（ 3 )  
言語・ 社会系 ②英語教育の表中
英語科教育 ｜ 英語教育各論1 2




英語科教育 ｜ 英語教育各論 I 2 I I 2 
英語教育演 習 1 4 4 
」に，
計 ' 10 120 1 川 ｜I 34 I i o I jを
1 12 120 1 川 ｜I 34 I io I jに
計
富山大学長 弘瀧 漂
別表VI 専攻科目 3 情報教育課程 ②マルチメディ
ア芸術専攻 の表中
芸術理論 芸術史 4 4 
視覚メデ、イア史 2 2 
芸術論（音楽・美術） 8 8 
メディアデータ編集法 2 2 
Oマルチメディア表現論I 2 2 
Oマルチメディア表現論E 2 2 
Jを
芸術理論 芸術史 6 6 
視覚メディア史 2 2 
芸術論（音楽・美術） 6 6 
メディアデータ編集法 2 2 
Oマルチメディア表現論I 2 2 












学校図書館法の改正 及び文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知（平成15年 1月21日付け 14初児生第24号） ! 
｜ に基づき ， 附属小学校及び 附属中学校において， 平成15年 度 から司書教諭を 配置 するため 所要事項を 改める 。 ！ 
富山大学教育学部 附属学校規則 の 一部を 改正 する 規則 を次のとおり制定 する。
平成15年2月21日
富山大学長 瀧 津 弘
富山大学教育学部 附属学校規則 の 一部 を改正 する 規則
富山大学教育学部 附属学校規則 （昭和41年 1月 17日制定 ）の 一部を次の ように改正 する。
第15条中 「第2 6条 の 2 」 の 下 に「 及び学校図書館法 （昭和28年 8月 8日法律第185号）第5 条」を 加える。
附 則









項（ 前期日程 ， 後期日程）（案）について
就職委員会（2月19日）
（審議事項）
(l）平成15年 度全学就職支援事業実施 計画 （案）につい
て
(2）学生 の 職業意識 の形成に関わる 授業について
(3）中期目標・ 中 期 計画 について
部局長会議 （2月21日）
（審議事項）
(l) 富山大学教育学部 規則 の 一部改正 について




(2）学生 の 懲戒 に ついて
(3）平成16年 度入学式 の挙行 日について
学生生活委員会（2月24日）
（審議事項）
(1) 学生 団体の 書類送付 について
(2）平成15年 度大学祭について
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~ ミ』
第4回富山大学大学開放推進懇話会を開催
2月 5日 （水 ） ， 事務局大会議室におい て， 第4回富山
大学大学開放推進懇話会が開催されました。
この懇話会は大学開放事業 をより円滑に推進するとと









たらどうか」など ， 大学開放の在り方に つい て貴重な意
見・提言が出されました。

















日程） 及び専門高校・総合学科卒業生選抜 ） が， 2月25
日（火 ） に各学部検査場におい て実施されました。




科卒業 生選抜の志願者 2, 905人（個別学力検査を課さな
い 経済学部夜間主コースを除く ）のうち 2, 748人が受験
（受験率9 4. 6 % ） しました。 また， 私費外国人留学生特
別 選抜も併せて実施され， 68人が受験しました。
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平成15 年度富山大学入学者選抜試験私費外国人留学生選抜志願状況表
平成15年 度 平成14年度
学 部 学 科 課 程
募集人員 志願者数 募集人員 志願者数
人 文 学 科 若干名 3 若干名 7 
国 際 文 化 A寸ヱ4・ 科 若干名 8 若干名 3 
人 文 学 部
言 語 文 化 学 科 若干名 8 若干名 6 
計 若干名 1 9 若干名 1 6 
学 校 教 育 教 員養 成 課 程 若干名 1 若干名 。
生 涯 教 育 諜 程 若干名 。 若干名 2 
教 育 学 部 情 報 教 育 課 程 若干名 1 若干名 2 
計 若干名 2 若干名 4 
経 済 学 科 若干名 8 若干名 7 
昼間主 経 営 学 科 若干名 2 5 若干名 2 1 
経 済 学 部 コース
経 営 法 学 科 若干名 8 若干名 3 
計 若干名 3 3 若干名 3 1 
数 学 科 若干名 。 若干名 1 
物 理 学 科 若干名 。 若干名 2 
化 学 科 若干名 。 若干名 1 
理 Aすと4 与ー 部 生 物 学 科 若干名 1 若干名 2 
地 球 科 学 科 若干名 1 若干名 。
生 物 圏 環 境 科 学 科 若干名 1 若干名 2 
計 若干名 3 若干名 8 
電気電子シ ステム工 学 科 若干名 7 若干名 1 2 
知 能 情 報 工 学 科 若干名 9 若干名 1 2 
工 学 部 機械知能シ ステム工 学 科 若干名 8 若干名 9 
物質生命シ ステム工 学 科 若干名 8 若干名 3 
計 若干名 3 2 若干名 3 6 
lロ』 計 若干名 8 9 若干名 9 5 
【参考：国籍別志願者数】
年 度 中 国 韓 国 4口" 湾 マレイシア ヴィエトナム i口当、 計
1 5 8 0 2 2 4 1 8 9 
1 4 9 1 4 9 5 
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学位取得者
所属・ 職・ 氏 名 経済学部 教授 飯 田 剛 史
学 位 の 種 類 博士（文学）（京都大学）
取 得 年 月 日 平成14年11月25日
学 位 論 文 名 在日コリアンの宗教と祭り 一民族と宗教の社会学一
論 文 の 要旨
異動区分 発令年月日
昇 任 15. 2. I 
退 職 15. 2. 5 




し考察した一連の報告をまとめたものである。 在日 の日 常生活
文化が， 日本人と等質化してゆくなかで， 宗教 文化の領域は，




造とネットワー ク のなかに位置づけつつ， 個々の儀礼の意味や
そこに 集う人々の生き方の理解を試みた。
予め特定の方法論をたてて研究をはじめたのではなく， 調査と報告を重ねるなかで方法的模
索を進めた。 結果として集団の枠組把握に は歴史的・ 機能主義的手法を用い， 他方， 状況のな
かでの人間の創造的行為をとらえるために自己組織性の視点を用いる複眼的方法を見出した。
この研究を通して， 在日の宗教行動は単なる伝統の再現や受動的影響によるものではなく，
一つ一つが文化とアイ デ ンティティの主体的形成 革新の過程であることが明らかに なった。
在日コリアンを歴史の受動的被害者として一面的に とらえる従来の見方に 対して， 文化創造者，
生活形成者としての新たな像を提起しえたのではないかと思う。
ゆミJミ』司
氏 名 異動前の所属 官職 異 動 内 容
島崎 利治 講 師 工学部（物質生命システム工 助教授 工学部（物質生命システム工学科学科材料工学） 材料工学）
山田 知訓 事務補佐員（経済学部） 平成 15年 2月 4日限り退職
金森 寛 教 授 理学部 学長補佐（～17. 2. 20) 
風巻 紀彦 教 授 理学部 教養教育実施機構長を免ずる
松崎 一平 教 授 人文学部 教養教育副実施機構長を免ずる
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平成 15年4月1 日 から2
年問。
山口教授は， 昭和48年3月山 形大学 人文学部を卒業 ，
同 49年3月同大学 人文学専攻科文学専攻を修了， 同 52年
3月東京都立大学大学院人文科学研究科 修士課程を修了，
同 55年3月同博士課程を単位修得退学後， 同 年4月富山
大学 人文学部講師に採用となり， 同 59年4月間助教授，
平成5 年4月同教授となり， 現在に至っています。 また，
平成 13年6月から評議員を併任されています。




国立大学法 人法案が閣議決定 され， 国会に上程されよ
うとしている現在， 国立大学はか つてない 改革が必至と
いう情勢に直面しています。 一 方で， 富山大学は富山県
内国立3大学の再編 ・統合という課題を目前にし， 待っ
たなしの状況でもあります。








































得退学， 同55年3月 同修了後， 同57年 6月富山大学教育
学部附属教育実践研究指導センター講師に採用となり，
同59年 6月 同助教授， 平成元年3月富山大学教育学部助
教授， 同4年4月 同教授となり， 現在に至っています。
また， 平成10年5月から 同14年 5月まで富山大学総合 情
報処理センター長を， 同14年 2月から評議員を併任され
ています。















学校教育のみならず， 生涯学 習や企業内教育でも， 今，










法人化に向けての中期目標 ・ 中期計画の策定では， 大





































大学に採用となり， 同54年4月 同大学薬学部 助手， 平成
3年4月富山大学理学部助教授， 同 8年4月 同教授とな
り， 現在に至っています。 また， 平成13年7月から富山
大学ベンチャー ・ ビジネス ・ ラボラトリー副ラボラトリー
長を併任されています。




学の管理 ・ 運営システムが大幅に変わるとともに， 第三
者評価とそれに基づく運営費交付金の配分等， 競争原理









































を取り巻く 情勢は刻々と変化していますが， 教育・ 研究
の質の向上に向けての継 続的な取り組みが重要です。
工学部では平成14年 1 1月に， 機械知能システム 工学科
の 「機械工学教育プログラム」 において日本技術者教育
認定機構(JABEE）の審査を受けましたが， 2月末に， そ




や， 「学生が選ぶザ・ ティーチャーJ制も継 続して行い，
また本年度試行した教育業績評価方法を再検討し， 教育




現在， 理 工学研究科を研究部・ 教育部方式に移行させる
新しい組織を検討中です。 平成 14, 15年度の「21世紀C
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平成14年度教育学部附属養護学校教育実践研究会を開催
2月21日（ 金） に 教育学部附属養護学校に おいて， 平
成14年度教育実践研究会が開催されました。
「一人一人の教育的ニーズに応じた支援はどうあるべ
きか ～個別の指導計画・ 支援ツール・ 児童生徒を取り
巻く環境～」を主題とした今年度の研究会に は， 県内外
から大学教官及び知的障害児施設関係者等約300人が参












7日（金） まで富山県教育記念館に おいて開催され， 3 
人の4年生を含む部員16人の学生が1年間の集大成を発
表しました。
作品は中国の古典を題材にして， 楢書， 隷書， 草書及
び行書などの書体で漢字を表現し， 優しい筆遣いのもの
や力強い筆運びのものなど様々で， それぞれの個性を感
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退官記念最終講義の実施
本年3月末をもって退官される教授の最終講義が教育学部で行われ， 多数の学生， 教職員， O Bが出席し， 終始熱
心に聴講しました。
ム教育学部 奥村 義男 教授




ム教育学部 安藤 修平 教授
日 時 2月22日（土） 14: 30～ 
場 所 黒田講堂会議室
題 目 全ての子どもに「言葉の力Jを
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@®®®@ 
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡航先国 目 的 期 間
15. 2. 7 
外 国 出張 工 学 部 助教授 松田 健二 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
工 学 部 教 授 池野 進 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
総 務 部 事務 官 新田三智也 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
総 務 部 事務 官 谷口之武男 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
総 務 部 事務 官 朝野 真 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
経理部 事務 官 高 森 満 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
経理 部 事務 官 伏喜 俊至 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
15. 2. 7 
学 生 部 事務 官 山田 豊 ア メ リ カ合衆国 情報交換及び資料収集
15. 2. 18 
極東地域 15. 2. 17 
研究セン 教 授 今村 弘子 中 国 ネットワー ク構築のため
ター 15. 2. 2 1  
極東地域 15. 2. 26 
研究セン 助教授 堀江 典 生 ロ ン ア 研究打合せ
ター 15. 3. 6 
「極東アジア域における越境大気 15. 2. 27 
理 学 部 助教授 張 勤 中 国 汚染物質の同時連続観測」 につい
ての資料収集及び研究打合せ 15. 3. 6 
20世紀デンマー クにおける地域シ 15. 2. 28 教育学部 助教授 山根 拓 フ時 ノ マ 一 ク ステムの形成に関する研究 15. 12. 3 1  
カトリック生命倫理学に関する研 15. 2. 12 海外研修 経済学部 助教授 秋葉 悦子 イ タ ア 究打合せ 15. 2. 28 
外国人 15. 2. 17 人文学部 萎 若水 中 国 資料収集教師 15. 3. 1 
外国人 シュミット・ 15. 2. 19 人文学部 教師 ホー ファー
オ ー ス ト 1) ア 文献収集
15. 3. 21 
外国人 Karen 15. 2. 20 人文学部 教師 Fedderhalt ドイツ， 連 合王国 文献収集 15. 3. 31 
総合国際深海掘削計画 (I OD P) 15. 2. 21 
理 学 部 助教授 藤 浩明 イ タ リ ア の暫定サイトサー ベイパネル（ i 
SS P） に出席・視察 15. 2. 28 




















2月3日 事務局連絡会 28日 北陸地区国立大学連合協議会（於：金沢大学）
5日 大学開放 推進懇話会 北陸地区国立大学連合学長会議（於：金沢大
6日～ 学）
7日 平成15年度21世紀C 0 Eプログラム説明会
10日 国立大学協会第3常置委員会（於：三田共 同 養 教
会議所（東京））
国立大学長・ 大学共 同利用機関長等会議（於： 2月 7日 総合科目部会
三田共 同会議所（東京）） 29日～
センタ一等連絡会 3月 2日 教養教育スキー実習
10日～
14日 学内会計監査 文 学
12日 事務局連絡会
13日 構想策定委員会 2月3日 学部法人化対応委員会
入学試験実施委員会 5日 学部教務委員会・ 教務担当者合 同会議
入学試験管理委員会 人 文科学研究科委員会
14日 評議会 教授会








18日 運営会議 21日 学部研究評価対応委員会
特別選抜入学手続き 24日 学部法人化対応委員会
19日 就職委員会 25日 平成15年度入学者選抜学力検査（前期日程）
20日 北陸S T Cサロン 27日 学部学生生活 ・ 就職指導委員会
21日 部局長会議 28日 学部予算委員会
評議会
21世紀C 0 Eプログラム対応委員会 育 学
24日 学生生活委員会
ベンチャービジネスラボラトリー幹事 会 2月 28 平成15年度附属中学校入学者第l次選考（学
25日 平成15年度入学者選抜個別学力検査（一般選 力検査）
抜（前期日程） 及び専門高校・総合学科卒業 3日 学部国際交流委員会
生選抜） 5日 予算委員会
26日 事務協議会 学部将来構想委員会






















24日 平成 15年度附属養護学校（高等部） 第 2次募
集入学者選考
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